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1 JOHDANTO  
 
 
Tämä kehittämishankkeeni on jatkoa Ylemmän ammattikorkeakoulututkintoni 
opinnäytetyölle, jossa kehittämistehtävänä oli suunnitella ja rakentaa kiinteis-
tönhoitajien opetukseen toimivat työpajatilat opetusvälineineen ja laitteineen. 
Lisäksi tavoitteena oli suunnitella työelämän odotuksia tukevat harjoitustehtävät.   
 
Tavoitteenani oli myös, että työpajaopetus tuottaisi lisäksi opetussuunnitelman 
ja työelämän mukaiset ammatilliset osaamistavoitteet. Kehittämistehtävän läh-
tökohtana oli konstruktivistinen näkemys oppimisesta, sillä se tukee itsenäiseen 
työskentelyyn pystyvän oppijan roolia ja erityisesti painottaa autenttisia oppi-
miskokemuksia. 
 
Työpajatilan käyttö suunniteltiin siten, että siinä otettiin huomioon turvallisuutta 
edistävät asiat. Tilojen järjestys ja siisteys on yksi keskeisin turvallisuustekijä 
opetuksen aihe kiinteistönhoitajien työn laadussa. 
 
Työpajan rakentaminen suoritettiin pääsääntöisesti oppilasvoimin, joten he sai-
vat olla rakentamassa omaa oppimisympäristöään, joka selvästi myös motivoi 
heitä. Samalla havaittiin myös käytännössä teorian ja käytännön yhdessä tar-
kastelun edut oppimiselle. 
 
Kiinteistönhoitajien oppimisympäristön kehittämistyö on jatkunut edelleen, jotta 
kiinteistönhoitajaksi opiskeleville pystyttäisiin tarjoamaan tulevaisuudessakin 
korkeatasoista ja asiakaslähtöistä ammatillista opetusta. Hyvä toimiva ja innos-
tava oppimisympäristö lisää myös opiskelijoiden halukkuutta kiinteistöalalle. 
 
Tämän jatkokehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Kiinteistöpalvelujen 
perustutkintoon sisältyvän LVI-järjestelmien hoito (20ov) tutkinnon osaan konk-
reettiset työpajaharjoitukset tehtävänantoineen. Tehtävänannot ja niihin sisälty-
vät ratkaisut perustellaan pedagogisen tiedon pohjalta. Tavoitteena on lisätä 
opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja auttaa heitä saavuttamaan opetussuunni-
telman asettamat osaamisvaatimukset kyseiselle tutkinnonosalle. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEESEEN TAUSTAA 
 
Kiinteistönhoidon toisen asteen opetus käynnistyi v. 2010, jolloin alkoi myös 
oppimisympäristön suunnittelu ja rakentaminen.  Koulutusalan työpajaopetuk-
sen käyttöön luovutettiin tilat rakennusosaston hallista. 
Olen uutena kiinteistönhoidon opettajana saanut mahdollisuuden kehittää ja 
rakentaa oman koulutusalani oppimisympäristöä. Samalla olen joutunut pohti-
maan oppilaiden opiskelua ja oppimista aivan uudella tavalla. Käytännön ope-
tustyössäni olen havainnut, että oppilaat ovat erilaisia ja saada heidät kaikki 
innostuneesti oppimaan ja ymmärtämään oppimansa on valtava haaste opetta-
jalle. Tämän kehittämistehtäväni avulla tavoitteeni on muuttaa työpajaoppi-
misympäristöä edelleen oppimista tukevaan suuntaan pedagogisilla toimenpi-
teillä, joiden perusta on konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. 
Tavoitteeni on saada oppilaani innostumaan oppimisesta sekä saavuttamaan 
opetussuunnitelman vaativan tason osaamisessa. 
 
 
3 OPETUSSUUNNITELMA TYÖPAJAHARJOITUSTEN LÄHTÖKOHTANA 
 
Kiinteistönhoitajien työpajaharjoitusten lähtökohtana on opetushallituksen hy-
väksymä opetussuunnitelma, joka määrittelee ammatilliset osaamisvaatimukset. 
Ylemmän Ammattikorkeakoulututkinnon lopputyöhöni sisältyi tutkimus, jossa 
selvitettiin kiinteistönhoitajien tulevien työnantajien odotuksia kiinteistönhoitajien 
osaamisesta (Karttunen J. 2012). Odotukset vastasivat pääosin opetussuunni-
telman kiinteistönhoitajien osaamiselle asetettuja tavoitteita. Tämä tutkimus 
vahvisti myös omaa kokemusperäistä tietoani kiinteistönhoitajien osaamistar-
peesta. Käytin tätä tutkimustulosta täydentämään opetukseni opetussuunnitel-
man osaamistavoitteita, joille laadin opinnäytetyössäni työpajaharjoitussisällöt 
taustana konstruktivistinen oppimiskäsitys. 
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LVI-järjestelmien hoito opintojakson laajuus on kiinteistönhoitajien koulutukses-
sa 20 opintoviikkoa, jolle opetussuunnitelman määrittelemät osaamistavoitteet 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 1. Opiskelijan osaamistavoitteet 
 
Opiskelija osaa 
Toimia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitoon liittyvissä asiakaspalvelutilan-
teissa. 
Suunnitella oman työaikataulunsa. 
Suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti. 
Toteuttaa LVI-huoltopalveluja kiinteistöhoito- ja palvelusopimusten, viran-
omaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti. 
Paikantaa LVI-teknistenjärjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden 
yleisimpiä aiheuttajia. 
Arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden 
Osata huoltaa tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet 
Ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat 
Arvioida omaa työsuoritustaan 
Raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 
Tulityökorttikoulutuksen vaatimuksen mukaiset asiat 
 
Analysoitaessa kiinteistönhoitajien opetussuunnitelmaa, se määrittelee ja koros-
taa kiinteistönhoitajien omaa ymmärrystä järjestelmien ja laitteiden toimintaan. 
Tämä sopii yhteen konstruktiivisen oppimiskäsityksen kanssa, koska se mah-
dollistaa havainnollisen, virikkeellisen, konkreettisen ja pohtivan opetusmene-
telmän käytön, jolla voidaan saavuttaa oppijan ymmärrys. 
 
Minun opettajana tulee kyetä toteuttamaan opetussuunnitelmaa ja arvioimaan 
sen toteuttamismahdollisuuksia arkipäivän opetustilanteissa, jossa opetusta-
pahtumalla ja opetussuunnitelman toteutumisella on myös reunaehtoja. 
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Toisaalta minun on opettajana pystyttävä muuttamaan omaa toimintaani, jos se 
on esteenä opiskelu- ja kasvatustavoitteiden toteutumiselle. Opetussuunnitel-
man toteutumisessa tulee minun opettajana ottaa huomioon se, että oppilas voi 
edistyä omasta lähtötasostaan kohti opetussuunnitelman tavoitteita. (Järvinen 
2011). 
 
4 TYÖPAJAOPETUS 
 
Käytännön opetustyössäni olen todennut, että oppilaat eivät viihdy teorialuo-
kassa, vaan suurimman osan toive on, että kaikki opetus tapahtuisi työpajassa. 
Oppilaat ovat saamani palautteen mukaan hakeutuneet juuri siksi ammatilliseen 
koulutukseen, jotta heidän ei tarvitse istua teoriatunneilla, vaan oppiminen ta-
pahtuisi tekemällä.  
 
Opettajana haluan kehittää opetustani siihen suuntaan, että teoria ja käytäntö 
opetettaisiin ja opittaisiin käsi kädessä työpajassa. 
Ammatilliseen opetukseen liittyy oleellisesti työpajaharjoittelu. Taitoja ei voida 
opettaa, vaan ne kehittyvät tekemisen kautta. 
Kehittämäni työpajaympäristö kiinteistönhoitajien koulutusohjelmaan muistuttaa 
aitoa toimintaympäristöä, jossa valmistuneet kiinteistönhoitajat joutuvat amma-
tissaan työskentelemään. Tällöin oppimisen siirtovaikutus on mahdollisimman 
suuri. 
 
Taitojen opettamisessa on myös mitä suurimmassa määrin kysymys oppimis-
tehtävien järjestämisestä oikealla mitoituksella työpajassa. (Salakari 2007, 19–
20).  
 
Tämän kehittämishankkeeni tavoitteena on luoda LVI-järjestelmien hoito tutkin-
non osaan konkreettiset työpajaharjoitukset ja ottaa huomioon pedagogiset rat-
kaisut tehtävänannoissa. Tutkinnon osa on varsin laaja (20ov), jolloin työpajas-
sa tehtävät harjoitukset tulee jakaa järkeviin pienempiin osiin, jotka kuitenkin 
ovat kytköksissä toisiinsa ja täyttävät opetussuunnitelmalle asetetut tavoitteet.  
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5 OPETUSMENETELMÄT JA OPETTAMINEN 
5.1 Konstruktivismi 
 
Konstruktivistinen oppimiskäsitys nostaa keskiöön oppijan, jolla on oppimista-
pahtumasta älyllinen vastuu. Ihminen on oppiessaan aktiivinen. Oppija proses-
soi etsimäänsä tai vastaanottamaansa informaatiota ja synnyttää tältä pohjalta 
ajattelunsa avulla tiedosta henkilökohtaisen tulkinnan. Konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen perusajatukset luovat kuvan oppijasta, jolla on mahdollisuus 
opiskella ja oppia itselleen luonteenomaisella tavalla oppimista sitä tukevassa 
ympäristössä (Järvinen 2011, 22). 
 
Ammatillisten opettajien konstruktivismia korostavissa oppimiskäsityksissä ovat 
Karjalaisen (2006) mukaan korostuneesti nousseet esille mm. vuorovaikutteinen 
osallistuminen, yhdessä tekeminen, ongelmakeskeisyys, teknologiaa hyödyntä-
vien oppimisympäristöjen suosiminen, kyselevä, kokeileva ja tutkiva lähestymis-
tapa ilmiöihin sekä autenttinen arviointi, kuten näyttö ja sitä täydentävä sanalli-
nen arviointi.  
 
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppilaat opiskellessaan konstru-
oivat ymmärrystään kohtaamistaan ilmiöistä. Minun opettajana on tarjottava 
opetusta, jotka tukevat ja innostavat oppilasta tähän konstruointiprosessiin. 
 
Opetuksessani olen pyrkinyt kehittämään opetustani konstruktivistisen oppimis-
käsityksen suunnassa, joten olen joutunut myös ottamaan tämän huomioon op-
pimisympäristöä kehittäessäni. 
 
Opettajan tulee auttaa oppilaita rakentamaan mielekkäitä ja joustavia tietora-
kenteita ja ohjata heitä ymmärtävään ajatteluun. Opettajan tulee yhdistää esi-
merkein työpajaharjoitukset realistisiin työelämän tilanteisiin ja niihin sisällyte-
tään epävarmuuden, epäilyn ja tiedonhalun virittämisen elementtejä. Opettaja 
ohjaa oppilaita monipuoliseen ilmiöiden tutkimiseen ja heille tulee antaa riittä-
västi aikaa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.(Uusikylä & Atjonen 2000) 
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5.2 Teoria ja käytäntö työpajaopetuksessa 
 
 
Opettajan tuki on merkittävä kun oppilas etsii teoreettisen tiedon ja käytännön 
välisiä yhteyksiä. Oppilaat ovat pyytäneet, että opiskelussa otettaisiin enemmän 
esille ainoastaan olennaisia asioita, mutta toisaalta he ovat myös korostaneet 
että opetuksessa pitäisi enemmän käsitellä käytännön casejä.   
Ammatillisessa koulutuksessa on väitelty, kumpi tulee opettaa ensin teoria vai 
käytäntö. Usein teoria on opetettu ensin, mutta päinvastainenkaan järjestys ei 
ole tuonut huonompia tai parempia tuloksia oppimisessa. 
Teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu on osoittautunut tärkeimmäksi ope-
tuksessa, jolloin oppijat kykenevät yhdistämään ne oman toimintansa kautta. 
(Järvinen ym. 2000, 71) 
 
Teoreettista tietoa pidetään objektiivisena, jolloin se on yksilöstä riippumatonta, 
hänen ulkopuolellaan olevaa tietoa. 
Toisaalta tieto voi olla myös subjektiivista, hänen sisäistämäänsä ja muodosta-
maansa tietoa, jonka ohjaamana hän on yhteydessä todellisuuteen. 
Kun teoria ja käytäntö kuvaavat yksilön ulkopuolista maailmaa, niin yksilön si-
säistä todellisuutta kuvaa kokemus. 
Kun yksilö integroi omassa toiminnassaan teoriaa ja käytäntöä on tuloksena 
kokemustietoa, mikä on pysyvää verrattuna pelkkään muistitietoon tai elämyk-
siin, jotka on hankittu käytännössä ilman käsitteellistä ymmärrystä. 
Yksilölle merkityksellinen teoria- ja käytäntötieto integroituvat ensin kokemustie-
toon, mihin ammatillisen harjaantumisen myötä yhdistyy yhä kasvava hiljaisen 
tiedon osuus. 
Integroinnin ja yhdistämisen lopputuloksena on osaaminen, jota ei kyetä saavut-
tamaan vain opetuksen avulla vaan vasta pitkällisen ammatin harjoittamisen 
kautta. (Järvinen ym. 2000, 72) 
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5.3 Erilaiset oppijat 
 
Käytännön opetustyössäni olen todennut miten erilaisia oppijat ovat ja tämä 
tulee osata ottaa huomioon opetuksessani.  
Minun tulee opettajana selvittää oppilaan taustat niin hyvin kuin on mahdollista. 
Oppilaan esitiedot ja tiedon tulkinta auttaa opettajaa saamaan selville, mitä ja 
miten oppilas opiskeltavasta aiheesta ajattelee. 
Tämä johtaa keskustelemaan tiedosta, sen oikeellisuudesta ja auttaa oppilasta 
tarkentamaan havaintojaan ja ajatuksiaan. 
Opettaja on se tuki, joka mallien, mallintamisen tai erilaisten strategioiden opet-
tamisella auttaa oppilasta opiskelutehtävän selvittämisessä ja siitä suoriutumi-
sessa. (Järvinen 2011, 105). 
  
Palautteen antaminen tai saaminen ja siitä keskusteleminen johtaa parhaassa 
tapauksessa siihen, että oppilas oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja omaa 
osaamistaan. 
Mitä minä en osaa vielä ja millä tavoin on toimittava oppimisen edistämiseksi. 
Koska oppiminen on riippuvainen myös oppilaan valmiuksista, palautteen an-
taminen merkitsee palaamista paitsi suoritukseen, sen tapaan, tulokseen, heik-
kouksiin ja vahvuuksiin myös niiden edellytyksiin, jotka ovat tavoitteiden taustal-
la. (Järvinen 2011, 107). 
Mielekkääseen oppimiseen pyrkiminen sisältää aina ajattelua, tunteita ja toimin-
taa sekä niiden keskeistä vuorovaikutusta. 
 
5.4 Ammattitaidon osoittamistavat, näyttö ja arvosanan muodostuminen 
 
Kiinteistönhoitajien ammattitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä, jolle on 
määritelty (OPS:ssa) ammattitaidon osoittamistavat ja arviointi seuraavasti: 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
- Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LVI-järjestelmien hoitoon 
liittyviin työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin 
sen oloja vastaavassa paikassa. 
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- Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaa-
van ammattitaitovaatimuksia. 
- Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa 
ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioin-
nilla (haastattelut, tehtävät ja muut luotettavat menetelmät). 
 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään 
- työprosessin hallinta kokonaan 
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan 
- työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan 
- elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen 
- Arviointikriteerit määritellään arvioinnin kohteittain kolmelle tasolle: tyydyttä-
vä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. 
- Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun 
arvioinnin pohjalta. Näytön arvosana on tutkinnon osan arvosanan määräy-
tymisessä määräävä. 
- T1 arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa T1 tason kritee-
rien mukaisen osaamisen. Lisäksi edellytetään, että opiskelija esim. noudat-
taa työaikoja ja sopii mahdollisista poikkeamista etukäteen ja tekee opintoi-
hin kuuluvat opettajan määräämät tehtävät ja harjoitustyöt. 
 
Tutkinnon osan LVI-järjestelmien hoito -arvosana annetaan kahden viikon sisäl-
lä tutkinnon osan viimeisestä opintojaksoarvioinnista. 
Arvosanapäätösprosessi, arvosanoista tiedottaminen ja oikaisupyyntömenettely 
on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelman yhteisessä osassa (OPS luku 6 
Opiskelijan arviointi). 
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6 TYÖPAJAOPETUKSEN PEDAGOGISET RATKAISUT 
 
 
Työpajaopetukseni taustalle sopii konstruktivistinen oppimiskäsitys, koska kiin-
teistönhoitajien osaamistavoitteissa opetussuunnitelmassa korostetaan oppilai-
den omaa ymmärtämistä LVI-järjestelmien ja laitteiden toimintaprosesseista. 
Opettajan roolilla on suuri merkitys uudessa työpajaympäristössä. Opiskelijan 
roolin muuttuminen passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon ra-
kentajaksi ja käsittelijäksi ovat tuoneet uudet haasteet opetukseen, joka minun 
opettajana tulee ottaa toiminnassani huomioon. Tässä konstruktivistisesta op-
pimisteoriasta nousevat toimintamallit auttavat minua opetuksen kehittämises-
sä. 
 
Itsetunnolla ja oppimiskehityksellä on todettu olevan suuri vaikutus keskenään, 
sillä huono itsetunto ja negatiiviset käsitykset synnyttävät opiskelijassa kielteisiä 
asenteita oppimista kohtaan. Opiskelijan kanssa on tärkeää keskustella näistä 
asioista ja työstää asioita reflektoimalla sekä palata näihin asioihin useammin-
kin opiskelun edetessä, jotta oppilas oppii jäsentämään asioita ja niiden merki-
tyksiä keskenään, jolloin oppiminen mahdollistuu (Karttunen 2012). 
 
Minun opettajana tulee kehittää opiskelijan oppimisen valmiuksia ja tukea opis-
kelijana kehittymistä. Opettajana ei ole enää pelkkä ”asiantuntija”, joka siirtää 
valmiiksi pureskeltua tietoa oppijoille. 
 
Marja Koikan (2001) väitöskirjan mukaan opettajan kyky luoda dialoginen kas-
vatussuhde on erityisen tärkeää. Ammattiin oppiminen sisältää yksilöllistä tie-
don konstruointia ja merkityksen antoa. Lisäksi Koikan mukaan opettaja on 
haastettu jatkuvaan oman näkemyksenä pohdintaan ja oman opetuksellisen 
filosofiansa etsintään. Opettajan tulee olla itsestään tietoinen ja kyetä dialogiin 
kasvatettavansa kanssa sekä yhteistyöhön kollegojensa ja työelämän kanssa. 
(Karttunen 2012) 
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Jotta opetus rakentuisi mahdollisimman hyvin kunkin oppijan lähtökohdille, käy-
tännössä aloitan tutkinnonosan opetuksen aina yksilöllisellä haastattelulla, jolla 
pyrin selvittämään oppijan aiemman tietämyksen ja ymmärryksen LVI-
järjestelmistä. Tämän lisäksi perehdyn muutenkin oppilaiden taustaan yleisesti 
yhdessä erityisopettajan kanssa, onko sieltä löydettävissä jotain sellaista, mikä 
minun tulee opettajana ottaa huomioon oppilaan oppimisen edistämiseksi. 
 
Konstruktivismiin liittyy myös käsitys oppimisen yksilöllisyydestä. On hyvä ottaa 
huomioon, että kaikille opiskelijoille ei ole eri oppimistilanteissa sitä ”oikeaa ta-
paa oppia”, koska ihmiset ovat erilaisia. Tärkeää on myös se, että sama henkilö 
voi oppia erilailla erilaisissa oppimistilanteissa. 
 
Koska opetus tulee tapahtumaan työpajassa opiskeltavan laitteen äärellä, ei ole 
mahdollista, että opetuksessa on mukana suuri ryhmä. Tällöin kävisi niin, että 
minä opettajana en pystyisi yksilöllisesti ottamaan huomioon kaikkia opiskelijoi-
ta jolloin vuoropuhelu sekä pohdiskelu oppilaiden välillä ja myös heillä keske-
nään jäisi saavuttamatta.  
 
Jaan opiskelijat 3-hengen ryhmiin ja tavoitteeni on, että samassa ryhmässä 
opiskelijat omaisivat suurin piirtein saman lähtötason. Tässä minun on ymmär-
rettävä ja otettava huomioon se, että ryhmittelyllä voi olla vaikutusta oppilaiden 
työskentelymotivaatioon. Ryhmäjaolla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia varsin-
kin silloin, jos oppilaat kokevat, että heidät on sijoitettu tiettyyn tasoryhmään 
lopullisesti riippumatta siitä, miten paljon tai vähän he opiskelevat ja kuinka hy-
vin he suoriutuvat.  
  
Työpajaharjoitusten tehtävänantojen johdannossa pyrin siihen, että oppilaat 
ymmärtävät tarvitsevansa työssään näitä tietoja ja taitoja, joita tämän harjoituk-
sen myötä opitaan. Tuon esiin käytännön esimerkkejä, jotka valaisevat oppilail-
le, miksi näitä asioita pitää opiskella. Tämä kokemukseni mukaan motivoi heitä 
syventymään aiheeseen paremmin. 
  
Oppilaat eivät kokemukseni mukaan halua opiskella teoriaa luokassa, vaan op-
pia tietoja ja taitoja omin käsin tekemällä työpajassa. Tästä syystä minä opetta- 
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jana opetan myös LVI-järjestelmien hoitoon liittyvän teorian työpajaharjoitusten 
yhteydessä. 
Käytännössä olen todennut tämän hyväksi ja oppilaat myös parhaiten ymmärtä-
vät oppimaansa itse laitteen äärellä pohtien. 
Näin he pystyvät näkemään heti käytännössä teorian ja käytännön yhteyden 
arkitodellisuuteen. 
 
Teorialuokassa tapahtuvaa opetusta käytän asioiden yhdessä kertaamiseen ja 
jos haluan näyttää jotain alaan liittyviä opetusvideoita. 
 
Työpajaharjoituksen tehtävänannossa kiinnitän erityistä huomiota johdantoon, 
jolla varmistan, että kaikki ryhmän opiskelijat ovat varmasti ymmärtäneet, mitä 
ollaan tekemässä, miksi ja miten? 
Johdantoon kokemukseni mukaan täytyy käyttää riittävästi aikaa, sillä se on 
oleellinen lähtökohta sille, että opiskelija kiinnostuu tehtävän suorittamineen. 
Johdannossa perehdytään yhdessä järjestelmän teoriaan, kokeilemme yhdessä 
miten kaikki toimii ja pohdimme yhdessä, miten opeteltava asia liittyy kiinteistön 
talotekniseen kokonaisuuteen, mitä sillä saadaan aikaan eli miksi sellainen tar-
vitaan. 
Lisäksi pohdimme yhdessä, mitä yleisimpiä vikatilanteita järjestelmän toimin-
taan voi liittyä sekä mitkä ovat kiinteistönhoitajan tehtävät vikatilanteiden hoita-
miseksi käytännön työelämässä. 
 
Kun oppija ei vielä tunne ja osaa taitoa, jonka oppiminen on tavoitteena, hänen 
tulee voida hyvin konkreettisella tavalla tietää ensin mihin harjoituksilla pyritään. 
Kun pohdimme yhdessä mitä kohti pyrkiä ja miksi, se edistää oppimista. Käy-
tännön harjoituksilla on suuri merkitys taitojen oppimisessa alkuvaiheessa ja 
tähän pyrin työpajaopetuksessa. Taitojen oppiminen on myös kokemusperäistä, 
joten oppija oppii tekemällä, minkä yhteydessä syntyy konkreettisia kokemuk-
sia. Kokemuksista opitaan, jos niitä osataan käsitellä oikein. Siksi on tärkeää 
itsereflektointi, asian onnistumisen ja syiden sekä seurausten arviointi ja analy-
sointi yhdessä oppijan kanssa. 
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Opiskelijoiden tehtävänä on työpajaharjoituksissa oppia etsimään tietoa harjoi-
tukseen liittyvästä teoriasta sekä pohtia ja ymmärtää järjestelmän koko proses-
sin toimintaa. Tähän he joutuvat myös arkityöelämässään. Työpajaopetukseni 
taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys, joten pyrin vuorovaikutteiseen 
opetukseen enkä näin ollen myöskään anna kaikkeen valmiita vastauksia, vaan 
oppilaat joutuvat itse pohtimaan ratkaisuja sekä ryhmässä että erikseen.  He 
myös laativat harjoituksestaan ryhmän oman oppimiskansion. 
 
Tiedon hakua varten olen kehittänyt oppilaiden käyttöön työpajaan kaksi ATK-
työpistettä, jossa on käytettävissä verkkoyhteydet nettiin sekä tulostin. Lisäksi 
jokaisessa työpajaharjoituksen toimeksiannosta löytyvät lähteet, joista tietoa voi 
hakea. Käytännön kokemuksen mukaan oppilaat tarvitsevat kuitenkin alussa 
tukea ja ohjausta myös tiedon haussa, joka minun opettajana tulee ottaa toi-
minnassani huomioon. 
 
Johdanto-osiossa on edelleen oppilaille hyvä painottaa sitä, että työpajaharjoi-
tuksessa ei ole kiire ja minä opettajana tulen olemaan harjoituksen aikana tuke-
na ja aina saavutettavissa vastaamaan tarvittaviin kysymyksiin. Rohkaisen heitä 
käyttämään järjestelmiä ennakkoluulottomasti ja kokeilemaan niiden toimintaa, 
jolloin he tulevat lähemmin tutuksi itse laitteen kanssa.  
 
LVI-järjestelmien hoito tutkinnonosan arviointi tapahtuu näytön perusteella työs-
säoppimisen yhteydessä. Tutkinnon osa on kuitenkin niin laaja, että näyttöä ei 
käytännössä voida suorittaa niin laajasti, että sen avulla voitaisiin todeta oppi-
laan osaavan koko tutkinnonosalle opetussuunnitelman esittämät vaatimukset. 
Tästä syystä olen kehittänyt työpajaharjoituksiin harjoitusnäytöt, jotka ovat sisäl-
löltään aivan vastaavia kuin työssäoppimisen näytöissä suoritetaan ja ne tulevat 
vaikuttamaan osaltaan koko tutkinnonosan arvosanaan. 
 
Työpajaharjoitusnäytöllä oppilas osoittaa osaamisensa yksilöllisesti opettajalle, 
jolloin opettaja pystyy keskinäisessä vuorovaikutuksessa ilman mitään kiirettä 
arvioimaan oppilaan osaamisen. 
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Käytännössä olen todennut, että oppilaan oppimista edistää itsereflektointi, jon-
ka kautta oppilas itse toteaa, mitä osa-alueita hänen tulisi vielä vahvistaa, jotta 
hallitsisi paremmin opittavan järjestelmän. Olen myös opettajana antanut mah-
dollisuuden uusia näytön, jos oppilas kokee epäonnistuneensa. Tällä on ollut 
selkeä motivoiva vaikutus oppilaaseen. 
 
Harjoitusnäytön yhteydessä tutustumme yksilöllisesti ryhmän laatimaan oppi-
miskansioon, vaihdamme ajatuksia oppilaan kanssa sen tekemisestä, ryhmä-
työn sujumisesta ja tehtävän mielekkyydestä yleensä. Annan myös opettajana 
palautetta oppimiskansion sisällöstä ja havainnoista ryhmän työstä sen tekemi-
sessä. 
 
Työpajaopetuksessa vierailemme koulukiinteistön teknisissä tiloissa työpajahar-
joitusten lomassa ryhmä kerrallaan ja näissä tiloissa kerrataan käytännössä 
työpajaharjoituksissa opittuja asioita. Tuon opettajana esiin yleisiä vikatilanteita 
ja pohdimme yhdessä, mistä ne johtuvat ja miten oppilas kiinteistönhoitajana 
parhaiten paikallistaa syyt vikatilanteisiin konehuoneessa. Lisäksi käymme sa-
malla vuoropuhelua yksilöllisesti harjoitustehtävään liittyvistä asioista ja näin 
pystymme keskinäisessä vuorovaikutuksessa perustellen toteamaan yhdessä 
opitut asiat ja missä asioissa oppilaalla olisi vielä parannettavaa. 
 
Harjoitustöiden näytön ja arvioinnin päätteeksi allekirjoitamme oppilaan kanssa 
yhdessä kyseisen työpajaharjoitusdokumentin, joka arkistoidaan oppilaan omiin 
suorituksiin lopullista tutkinnon-osan arviointia varten. Tällä dokumentointitaval-
la allekirjoituksineen olen huomannut olevan oppilasta motivoiva vaikutus. 
Opettajan on hyvä tähdentää oppilaille myös sitä seikkaa, että tutkinnon-osasta 
ei saa suoritusta ennenkuin kaikki harjoitukset on hyväksytysti suoritettu. 
 
Kaikista harjoitustöistä suoritetaan lopuksi vielä teoriakoe, jolla mitataan oppijan 
teoreettinen tietämys muutamalla harjoitusaiheeseen liittyvällä kysymyksellä. 
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7 TYÖPAJAHARJOITTELUN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA 
 
Olen ottanut kehittämäni työpajaharjoitukset käyttöön opetuksessani ja siitä on 
myös jonkin verran kokemustakin kertynyt.  Opetustyö on helpottunut, koska nyt 
työpajaopetukselle on selkeä johdonmukainen linja, joka pohjautuu opetus-
suunnitelman oppimiselle esitettyihin tavoitteisiin. Tämä kehittämishanke on 
myös parantanut itsevarmuuttani käytännön opetustyössä, koska kehittämis-
hankkeen myötä tietopohjani pedagogiikassa on edelleen lisääntynyt ja pystyn 
entistä paremmin ottamaan huomioon erilaiset oppijat. 
Työpajaharjoitukset liittyvät talotekniikkakokonaisuuteen ja auttavat oppijaa 
ymmärtämään miten opeteltavat asiat liittyvät heidän kohdekiinteistössään työ-
elämässä toisiinsa.  
Olen myös kokenut, että oppijat ovat entistä motivoituneempia ja sitoutuneem-
pia tekemään työpajaharjoituksia, mitä käsitystä tukee myös työpajaharjoituksis-
ta vähentyneet poissaolot. 
Pienryhmissä tehtävät työpajaharjoitukset ovat myös kehittäneet selkeästi hei-
dän ryhmätyötaitojaan, jotka ovat kiinteistönhoitajien työelämässä ensiarvoisen 
tärkeitä.  
Koska kehitetyissä työpajaharjoituksissa tehtävän päätteeksi tehdään yksilölli-
nen harjoitusnäyttö, joka myös yhdessä oppijan kanssa arvioidaan ja kirjallisesti 
dokumentoidaan, on tämä toimintatapa motivoinut suurinta osaa oppijoista te-
kemään ja ottamaan osaa työpajaharjoituksen tekemiseen. 
Työpajan keskeneräisyys on vaikuttanut siihen, että kaikkia kehitettyjä työpaja-
harjoituksia ei ole vielä pystytty simuloimaan käytännön työelämän tilanteisiin, 
mutta tämäkin asia on korjaantumassa lähiaikoina. 
Opetuksen lomassa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa olen havainnut oppi-
joiden itsereflektoinnin kehittyneen ja tietämyksen lisääntyneen siinä määrin, 
että suurimman osan kanssa kykenee pohtivaan dialogiin opeteltavan tehtävän 
parissa.  
Perinteinen teorialuokkaopetus on vähentynyt ja kokemukseni mukaan opetel-
tava teoria on onnistunut hyvin työpajaharjoitusten yhteydessä ja tämä osaltaan 
on vähentänyt poissaoloja.  
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Harjoituksiin liittyvät vierailut koulukiinteistön teknisissä tiloissa ja niissä yksilöl-
lisesti suoritettavien ongelmaratkaisutilanteiden selvittämiset ovat osoittaneet 
oppijoiden taitojen ja ymmärryksen lisääntyneen teknisiin järjestelmiin siinä 
määrin, että he selviävät hyvin näistä tilanteista työelämässä, mikä on opetus-
suunnitelman mukainen tavoite. 
 
Työpajaharjoitusten valvonta ja ohjaus vaatii käytännön kokemukseni mukaan 
opettajalta aktiivista ja innostavaa ja jatkuvaa mukanaoloa koko työpäivän ajan, 
jotta innostus tarttuisi myös oppilaisiin. Tämä edellyttää opettajalta henkisen ja 
fyysisen kunnon ylläpitämistä. 
 
Koska työpajaharjoittelu simuloi myös kiinteistönhoitajien todellista työympäris-
töä ja siinä samalla harjoitellaan työelämätaitoja, on työpajaharjoittelussa tärke-
ää pitää työajoista tarkasti kiinni. Kahvitauon ajankohta ja kesto on sovittava 
tarkasti ja siitä on pidettävä myös kiinni. Samoin ruokailuajankohta. Lisäksi on 
sovittava, että kännyköiden kanssa pelaaminen on kielletty työpajaharjoitusten 
aikana ja keskityttävä opiskeluun. Tämä on osoittautunut nuorten kanssa erit-
täin ongelmalliseksi. 
 
Kokemukseni mukaan työpajaharjoitukset ovat kehittäneet oppijan pohtivaa 
opiskelua ja analysointikykyä. Työpajaharjoitusnäyttöjen jälkeen tapahtuvassa 
arvosteluvaiheessa, joka tehdään yhdessä oppilaan kanssa, olen havainnut 
heidän itsereflektoinnin myös kehittyneen ja lähes kaikki pystyvät arvioimaan ja 
analysoimaan omaa suoritustaan. Tämä on yksi opetussuunnitelman mukainen 
tavoite. 
 
Koska LVI-järjestelmien tutkinnon osa on niin laaja, ei tätä pystyttäisi arvioi-
maan työssäoppimisen yhteydessä kuin osanäytöllä, tukevat nämä työpahahar-
joitusten yhteydessä tapahtuvat harjoitusnäytöt osaltaan tutkinnon osan koko-
naisarviointia.  
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8 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Opettajan työ on jatkuvaa kehittämistä ja niin tässäkin tapauksessa aion edel-
leen jatkaa kehitystyötä sekä oppimisympäristön, että työpajaharjoitusten osalta 
kokemuksien karttumisen myötä. 
Olen laatimassa kaikki harjoitukset ja niihin liittyvät lähdeaineistot Moodleen, 
jossa ne ovat kaikki samassa paikassa ja mistä oppilaat voivat ne helposti löy-
tää. 
Työpajan LVI-järjestelmien rakentaminen myös jatkuu osittain oppilastyönä ja 
valmistunee syksyn 2013 kuluessa. Tämän jälkeen pystymme tekemään kaikki 
opetussuunnitelmaan liittyvät LVI-harjoitukset omassa työpajassa. 
Lisäksi olen kehittämässä työelämänedustajien kanssa mahdollisuutta, jossa 
käyttäisimme heidän tilojaan ja laitteitaan tietyissä opetustilanteissa oppimisym-
päristönä. Tässä hankkeessa on myös Tampereen ammattikorkeakoulu ja mui-
ta alojen edustajia mukana. 
Tärkeää on edelleen jatkaa kokeilua työpajaopetuksessa oppilaiden innostuk-
sen lisäämiseen, eli miten saada oppilaat innostumaan ja löytämään merkityk-
sen tekemiselleen. 
Oppilas on pidettävä kaiken aikaa keskiössä ja kehitettävä ratkaisuja jotka tuke-
vat heidän oppimistaan ja innostustaan opiskeluun.  
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LIITTEET 
 
 
TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 1.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
PATTERIVERKOSTON TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN JA HUOLTO
Opettajan johdatus tehtävään.
Pohdi mistä materiaalista kuvan mukainen patteriverkosto on tehty ja millä menetelmällä
Pohdi ja selvitä, miten ja missä patteriverkoston vesi lämmitetään?
Piirrä vapaalla kädellä kytkentäkaavio.
Merkkaa kytkentäkaavioon kaikki osat ja tee täydellinen laiteluettelo.
Selvitä kytkennästä lämmityspatteri, sen kaikki osat sekä selvitä sen toiminta
Selitä patterin termostaattiventtiilin toiminta ja sen kaikki osat
Paikallista paisunta-astia ja selitä miksi se tarvitaan sekä missä se käytännössä sijaitsee?
Paikallista kiertovesipumppu ja selitä miksi se tarvitaan
Paikallista varoventtiili ja kerro miksi se tarvitaan
Paikallista kaikki patteriverkoston linjasäätöventtiilit ja kerro miksi ne tarvitaan.
Paikallista painemittari ja kerro miksi se tarvitaan
Harjoittele patteriverkoston ilmausta ja kerro miksi verkostoon kertyy ilmaa ja mitä se aiheuttaa?
Pohdi miksi patteriverkostoon joudutaan joskus lisäämään painetta ja miten se tehdään?
Harjoittele veden lisäämistä patteriverkostoon.
Laadi työseloste tehtävästä.
Tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Vierailu opettajan kanssa lämmönjakohuoneessa ja yhdessä toimintaprosessin kertaus.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.rte.vtt.fi/webdia, google
Harjoitusnäyttönä pattereiden ilmaus.
Harjoitusnäyttönä veden lisäys patteriverkostoon.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 2.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
KUVAN MUKAISEN KÄSIENPESUPAIKAN TOIMINTAPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN JA HUOLTO
Opettajan johdatus tehtävään
Joudut huoltamaan kuvan mukaisen käsienpesupaikan.
Selvitä mitä työkaluja tarvitset ja laadi niistä lista.
Laadi käsienpesupaikasta kokoonpanopiirustus (vapaalla kädellä paperille)
Mitoita piirustukseen putkien koot ja pituudet sekä lavuaarin asennuskorkeus
Laadi tarvikkeiden hankintaa varten laiteluettelo, jossa on osan nimi, koko, määrä ja materiaali
Kerää työkalut kohteeseen ja harjoittele lavuaarin viemäröintiä (pura ja kokoa).
Selvitä, miten huollat viemäröinnin osat?
Selvitä yleisimmät vikatilanteet kuvanmukaisella käsienpesupaikalla  ja miten toimit niiden suhteen.
Selvitä hanojen kytkennät ja toimintaperiaate?
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoidon käsikirja, Oras-tuotekansiot,
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, google
Harjoitusnäyttönä lavuaarien viemäröinnin purku, osien huolto ja kokoaminen.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 3.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
ILMANKÄSITTELYKONEEN TOIMINTAPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN JA HUOLTO
Opettajan johdatus tehtävään
Tutustu ilmankäsittelykoneeseen ja selvitä sen kaikki osat sekä niiden tehtävät?
Pohdi, miten ilmankäsittelukoneen prosessi toimii?
Selvitä miten ilmanvaihtokanavisto rakentuu iv-koneesta aina huonetilaan saakka?
Mitä ovat palopelti, säätöpelti, palokatko ja miksi ne tarvitaan sekä niiden sijainti?
Mikä on ilmanjakolaite, miten se toimii ja miksi se tarvitaan?
Miksi ilmastointikoneessa tarvitaan suodatusta?
Mitä vaikutusta eri suodatusluokilla ja miksi niitä tarvitaan?
Mitä tarkoitetaan hyvällä sisäilmalla ja miksi siitä puhutaan ilmastoinnin yhteydessä?
Mikä on jäätymissuoja, missä se sijaitsee ja miksi se tarvitaan?
Mitä IV-koneessa tapahtuu, kun jäätymissuoja laukeaa ja miten toimit kun näin on tapahtunut?
Harjoittele ilmankäsittelykoneen huoltoa ja suodattimien vaihtoa.
Mitä minun on huomioitava ennenkuin aloitan huollon?
Mitä turvallisuuteen liittyvä asioita Sinun on huomioitava ?
Miten toimin käytettyjen suodattimen suhteen?
Miten toimit työkohteesi suhteen, kun lopetat huollon?
Mitkä tekijät vaikuttavat suodattimien vaihtotiheyteen ja milloinka ne tulee vaihtaa?
Miten ilmastointikoneen tuloilman lämmitys ja säätö toimii?
Miten ilmastointikoneen tuloilman läähdytys ja säätö toimii ja millä kylmä tuotetaan?
Mikä LTO-laite on iv-koneessa ja miksi se tarvitaan sekä selvitä sen toimintaperiaate.
Mitä muita LTO-laitteita on olemassa ja selvitä niiden toimintaperiaatteet.
Mitkä ovat yleisimmät vikatilanteet ja miten toimit niiden suhteen?
Vierailu opettajan johdolla ilmastointikonehuoneeseen ja yhdessä toimintaprosessin kertaus.
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoitajan käsikirja, Koja-tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, google, Suomen sisäilmayhdistyksen nettisivut
Harjoitusnäyttönä iv-koneen huolto
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 4.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
IV-kanaviston muutostyöt ja korjaukset.
Opettajan johdatus tehtävään
Tutustu ilmanvaihtopiirustuksiin ja sen merkintöihin.
Mitä muutostöitä voi tulla ilmastoinnin suhteen ja miksi?
Selvitä poistoventtiilin ja tuloventtiilin asennus kanavaan?
Mitä tarkoitetaan ilmavirtojen säädöllä ja miksi se tehdään?
Tutustu erilaisiin  ilmamäärämittareihin.
Miksi kanavat eristetään?
Mikä on palopelti, miten se toimii ja miksi se tarvitaan?
Mikä on säätöpelti ja miksi se tarvitaan?
Mikä on puhdistusluukku ja miksi se tarvitaan?
Mikä on palokatko ja miksi se tarvitaan?
Tutustu erilaisiin iv-kanavien osiin ja luettele ne?
Mistä voi johtua, että ilmastointikavasta tippuu vettä ja miten toimit?
Mikä paine yli- vai alipaine pitää olla huoneistossa ja miksi?
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi aineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Suomen sisäilmayhdistyksen nettisivut, google, Kiinteistön teknisen huollon käsikirja
Harjoitusnäyttönä  poistoventtiilin ja tuloventtiilin asennus kanavaan.
Harjoitusnäyttönä  ilmamäärän mittaus venttiilistä.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 5.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
LV-LAITTEIDEN TOIMINTAPROSESSIEN YMMÄRTÄMINEN
Opettajan johdatus tehtävään
Mikä laite on kuvassa?
Selosta kaavion avulla, miten patteriverkoston ja käyttöveden lämmönsiirrin toimii.
Selosta miten patteriverkoston säätöautomatiikka toimii?
Mitä tarkoitetaan säätökäyrällä ja miksi se on erilainen eri kiinteistöillä?
Mitkä ovat kiinteistönhoitajan valvontatehtävät automatiikan toiminnan suhteen?
Tutustu LV-piirustuksiin, sen merkintöihin ja säätökaavioon?
Mitkä ovat yleisimmät vikatilanteet lämpimän käyttöveden lämpötilan säädössä ja miten toimit?
Mitkä ovat yleisimmät vikatilanteet patteriveden menolämpötilan säädössä ja miten toimit?
Mikä on lämpimän käyttöveden lämpötila oltava ja miksI sekä miten säätö toimii?
Mikä on lämpimän käyttöveden kiertovesipumpun tehtävä?
Mikä on patteriverkoston kiertovesipumpun tehtävä?
Mikä on ilmastoinnin kiertovesipumpun tehtävä?
Mikä on jäätymissuoja ja missä se sijaitsee?
Selosta varoventtilin toiminta ja tarkoitus?
Selosta paisunta-astian toiminta ja tarkoitus?
Selvitä kaukolämmön tulo ja paluu liittyminen lämmönsiirtimeen sekä mikä on mudanerotin?
Selvitä miten kaukolämmön laskutus hoidetaan ja mihin se perustuu?
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.rte.vtt.fi/webdia, google
Harjoitusnäyttönä pintalämpömittarin käyttö
Harjoitusnäyttönä LV-piirustuksen luku
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 6.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
LV-KYTKENTÖJEN YMMÄRTÄMINEN JA LAITTEIDEN HUOLTO SEKÄ VALVONTA
Opettajan johdatus tehtävään.
Mitä kuuluu kiinteistönhoitajan huoltotehtäviin kuvan mukaisessa vesi ja lämpöverkostossa?
Selvitä mitä työkaluja tarvitset huollossa ja laadi niistä lista.
Laadi kytkennöistä kokoonpanopiirustus (vapaalla kädellä paperille)
Mitoita piirustukseen putkien koot ja pituudet sekä altaiden asennuskorkeudet lattiasta.
Laadi tarvikkeiden hankintaa varten laiteluettelo, jossa on osan nimi, koko, määrä ja materiaali
Selosta venttiilien toimintaperiaate.
Mikä kiertovesipumppu on kyseessä?
Harjoittele pesualtaan hanan kytkemistä helmiliittimillä verkostoon.
Mitä litäntämenetelmiä asennuksissa on käytetty?
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Harjoitusnäyttönä hanan kytkeminen verkostoon helmiliittimin.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 7.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
HUONELÄMPÖTILOJEN MITTAUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN YMMÄRTÄMINEN
Opettajan johdatus tehtävään.
Pohdi, mikä on hyvä sisäilma ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat.
Mikä on oleskeluvyöhyke?
Suorita lämpötilojen mittaus huoneen eri osista ja eri korkeuksilta, mitä ne kertovat?
Tutustu erilaisiin mittareihin?
Miten toimit, jos asukas valittaa huoneistossaan kylmää?
Mitkä ovat yleisimmät syyt huonelämpötilavalituksille ja miten toimit?
Tutki minkälainen tuloilmanjako on huoneessa ja miten poisto on toteutettu?
Pohdi miten iv-koneen tuloilmavirtaukset kulkevat huoneessa ja miksi? 
Mikä ilmiö on kyseessä jos puhutaan vedon tunteesta ja miten voit sitä eliminoida?
Laadi ja tallenna työseloste ja selvittämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-optus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Harjoitusnäyttönä huonelämpötilan mittaus.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 8.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
LV-KYTKENTÖJEN YMMÄRTÄMINEN JA LAITTEIDEN HUOLTO SEKÄ VALVONTA
Opettajan johdatus tehtävään.
Mitä kuuluu kiinteistönhoitajan huoltotehtäviin kuvan mukaisessa vesi ja lämpöverkostossa?
Selvitä mitä työkaluja tarvitset huollossa ja laadi niistä lista.
Laadi kytkennöistä kokoonpanopiirustus (vapaalla kädellä paperille)
Mitoita piirustukseen putkien koot ja pituudet.
Laadi tarvikkeiden hankintaa varten laiteluettelo, jossa on osan nimi, koko, määrä ja materiaali
Harjoittele kuvan mukaisen hanan huoltoa.
Mitä liitäntämenetelmiä asennuksissa on käytetty?
Miten on putkien kannakointi tehty ja miksi?
Tutustutaan puristintyökaluun ja sen kalibrointiin?
Mitä venttiileitä löydät kytkennästä ja selosta niiden toiminta?
Mikä on "rättipatteri", mihin sitä tarvitaan ja mikä se on kytkennässä?
Tee työseloste ja tallenna keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Harjoitusnäyttönä hanan huolto ja "rättipatterin" ilmaus
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 9.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
Patteritermostaatin toiminnan ymmärtäminen ja huolto
Opettajan johdatus tehtävään.
Selvitä patteriventtiilin osat ja tehtävät?
Pohdi mikä tehtävä on patteritermostaatilla?
Pohdi mikä on patteritermostaatin toimintaprosessi.
Mitkä ovat yleisimmät viat patteritermostaatin toiminnassa ja mistä ne voi johtua?
Miten toimit, jos patteritermostaatin runko-osa tulee vaihtaa?
Asukas valittaa, että huoneistossa on kylmä ja patteritkin tuntuvat kylmiltä, miten
etenet asian selvittämisessä?
Mikä on patteritermostaatin esisäätöarvo ja mihin sitä tarvitaan?
Mitä tietoja tarvitset hakiessa LVI-liikkeestä uuden patteritermostaatin säätöosan?
Selvitä, mistä patteriventtilin ääniongelmat voivat johtua?
Miten toimit, jos patteritermostaatin runko-osa vuotaa?
Laadi työseloste tehtävästä.
Tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, netti, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Harjoitusnäyttönä patteritermostaatin säätöosan vaihto
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 10.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut,kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
HANOJEN JA SEKOITTIMIEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN JA HUOLTO
Opettajan johdatus tehtävään.
Tutustu erilaisten hanojen tuotekansioihin ja huolto-ohjeisiin.
Pohdi, miksi tarvitaan niin paljon erilaisia hanoja?
Selvitä eri hanojen toimintaperiaatteet, niiden huoltokohteet ja huollon varaosat?
Pohdi, mitä ovat yleisimmät vikatilanteet ja miten toimit niiden suhteen?
Pohdi poresuuttimen merkitystä.
Tutustu käsisuihkuihin ja niiden toimintaperiaatteeseen ja huoltoon
Selvitä mikä on kalustekohtainen sulku ja sen merkitys?
Selvitä miten termostaattihana toimii?
Selvitä mikä on pressostaatti, miksi sitä käytetään ja missä, sekä miten se toimii?
Selvitä eri hanatyyppien huoltokohteet ja varaosat?
Laadi työseloste tehtävästä.
Tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, www.oras.fi, Kiinteistönhoidon käsikirja, Oras-tuotekansiot
Harjoitusnäyttönä termostaattihanan huolto.
Harjoitusnäyttönä yksiotehanan huolto.
Harjoitusnäyttönä pressostaattihanan huolto.
Harjoitusnäyttönä käsisuihkun huolto.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 11.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.1 Kiinteistön yleishoito ja valvonta
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
KYLMÄLAITTEEN TOIMINTAPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN JA HUOLTO
Opettajan johdatus tehtävään.
Tutustu kylmälaitteen prosessikaavioon ja siinä näkyviin komponentteihin.
Pohdi ja nimeä mitkä ovat kylmälaitteen pääosat ja selvitä niiden toiminta?
Pohdi, mitkä voisivat olla yleisimmät kiinteistönhoitajan huoltotoimet?
Mitkä voisivat olla yleisimmät vikatilanteet?
Tutustustu kylmäaineisiin ja niiden lainsäädäntöön.
Selvitä miten kylmäaineet tulee hävittää?
Mitä lakisääteisiä tarkastuksia kylmälaitteille täytyy suorittaa ja miksi ja kuka ne tehdä?
Mistä löytyy tieto valtuutetuista kylmälaitehuoltajista?
Mitä turvallisuusasioita Sinun tulee ottaa huomioon huoltaessasi kylmälaitetta?
Mikä on sulatuskello ja miksi se tarvitaan?
Selvitä kylmähuoneen seinän ja oven rakenteet ja niiden merkitys?
Selvitä lauhduttimen sijoitusmahdollisuudet ja syyt siihen?
Millä kylmähuoneen lämpötilaa voidaan säätää?
Laadi työseloste tehtävästä.
Tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, www.skll.fi, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.tukes.fi, google
Harjoitusnäyttönä kylmälaitteen huolto.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 12.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut,kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
KIINTEISTÖVALVONTAJÄRJESTELMÄN PROSESSIKAAVION YMMÄRTÄMINEN JA VIKOJEN KOHDISTAMINEN
Lämmönsiirrinkaaviot
Ilmankäsittelyjärjestelmäkaaviot
Opettajan johdatus tehtävään.
Pohdi, mikä prosessikaavio on kuvassa kysymyksessä?
Tulkitse erilaisia prosessikaavioita, toimiiko järjestelmät oikein (Liitteenä)?
Miten voit hyödyntää kiinteistövalvomon PC:ltä näkyviä prosessikaavioita?
Pohdi, miksi on siirrytty keskitettyihin kiinteistövalvontajärjestelmiin?
Minkä nimisiä järjetelmiä on markkinoilla käytössä, luettele muutama?
Selvitä, mitä kaikkea kiinteistövalvontajärjestelmällä voidaan tehdä?
Miten hälytykset ilmenevät prosessikaaviossa ja miten tieto saadaan kiinteistönhoitajalle?
Miten voit hyödyntää kiinteistövalvonnan prosessikaavioita energiataloudellisessa käytössä?
Pohdi, mitä voisi olla kiinteistön energiataloudellinen käyttö.
Miten voit itse vaikuttaa kiinteistön energiataloudelliseen käyttöön?
Tutustutaan toimivaan kiinteistövalvontajärjestelmään.
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Kts. www.rte.vtt.fi/webdia
Harjoitusnäyttönä prosessikaavioiden tulkinta
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 13.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut,kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
SÄHKÖISEN HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ RAPORTOINNISSA JA SEN MERKITYKSEN YMMÄRTÄMINEN
Tässä tehtävässä esimerkkinä Ins.toimisto Grandlund Oy:n RYHTI-huoltokirja
Opettajan johdatus tehtävään.
Käyttö – ja huolto, huollon suunnittelu, ohjaus ja seuranta
Palvelupyynnöt, vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen välittäminen ja
seuranta
PTS, kunnossapidon suunnittelu, budjetointi ja toteutus
Sopimukset, palvelu- ym. sopimusten tietojen ylläpito ja hallinta
Energia, energian ja veden kulutuksien seuranta ja raportointi
Dokumentit, kiinteistön suunnitelmien ja muiden dokumenttien arkistointi
ja hallinta
Tilahallinta, graafisten tilapohjien avulla tapahtuva tilatietojen hallinta
Poikkeamat, eri toiminnoille voidaan asettaa tavoite- ja raja-arvoja,
joista poikkeaminen aiheuttaa ilmoituksen vastuutaholle
Harjoitusnäyttönä huoltokirjan täyttäminen netti-demossa.
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 14.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
WC JA SUIHKUTILAN LV-KYTKENTÖJEN YMMÄRTÄMINEN JA LAITTEIDEN HUOLTO SEKÄ VALVONTA
Opettajan johdatus tehtävään.
Selvitä WC ja suihkutilan vesi ja veimärikytkennät, materiaalit ja menetelmät ja toiminta?
Mitä kuuluu kiinteistönhoitajan huoltotehtäviin kuvan mukaisessa WC ja suihkutilassa?
Selvitä mitä työkaluja tarvitset huollossa ja laadi niistä lista.
Pohdi miten avaat tukkeutuneen WC:n ja mistä se yleisimmin johtuu?
Miten avaat tukkeutuneen lattiakaivon ja mistä se yleisimmin johtuu?
Miten avaat tukkeutuneen lavuaarin ja mistä se yleisimmin johtuu?
Laadi ja tallenna työseloste ja keräämäsi opiskeluaineisto kansioon kirjallista teoriakoetta varten.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.webdia.fi, google
Harjoitusnäyttönä WC:n avaus, lattiakaivon avaus ja lavuaarin avaus?
Kirjallinen koe harjoituksen teoriasta.
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 15.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
ONGELMARATKAISUTEHTÄVIÄ:
1. Opettajan johdatus tehtävään
2. Ilmastointikone on pysähtynyt pakkasella, mistä kaikista syistä voi olla kysymys?
3. Mitä tapahtuu, jos kyseinen kuvan mukainen kiertovesipumppu pysähtyy?
4. Asukas valittaa, että huoneessa vetää, miten etenet ongelman tutkinnassa?
5. Asukas valittaa, että ilmastointi ei toimi, tuloventtiilistä ei tule ilmaa, mitkä voi olla syyt?
6. Mitä turvallisuusasioista sinun tulee ottaa huomioon, kun työskentelet IV-konehuoneessa?
7. Millä järjestelmällä voit helposti todeta, toimiiko ilmastointilaitteen prosessi oikein?
8. Mikä määrittää ajankohdan, milloinka vaihdat suodattimet?
9. Mikä laite on IV-lämmityspatterin yläosassa ja miksi? (oikean puoleinen kuva)
10. Miten huomaat, jos ilmastointikoneen lämmityspatteri on jäätynyt ja miten toimit?
11. Mitkä laitteet on IV-kanavien läpivienneissä seuraavaan tilaan ja miksi?
12. Miten tuloilman lämpötila säätyy, selosta koko prosessi?
13. Selvitä ilmastointikoneeseen liittyvä sähkökeskus ja miten sammutat koneen?
14. Selosta opettajalle ilmastointikonehuoneessa koko ilmastointikoneen toimintaprosessi.
15. Miten otat asukkaan huomioon suorittaessasi ilmastoinnin korjaus- ja huoltotoimenpiteitä?
Laadi yllämaintuista asioista työseloste oppimiskansioon.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.rte.vtt.fi/webdia, google, Suomen
sisäilmayhdistyksen nettisivut
Harjoitusnäyttönä:
Jäätymissuoja on lauennut, suorita kiinteistönhoitajan toimenpiteet konehuoneessa
Näytä suodattimien vaihtoprosessi
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
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TYÖPAJAHARJOITUS
HARJOITUS 16.
Koulutusohjelma Tutkinnon osa
Kiinteistöpalvelut, kiinteistönhoitajat 4.2.2 LVI-järjestelmien hoito
Ryhmä Opettaja
Jarmo Karttunen
Opiskelija Opiskelijan syntymäaika
Harjoituksen suorituspaikka Suoritusajankohta
Koivistontien kiinteistönhoitajien työpaja
ONGELMARATKAISUTEHTÄVIÄ:
1. Opettajan johdatus tehtävään
2. Asukas valittaa, että käyttövesi on kylmää, miten etenet vian selvittämiseksi?
3. Selosta opettajalle lämmönsiirtimet ja niiden tehtävät lämpöjakohuoneessa?
4. Asukas valittaa, että patterit eivät lämpene koko talossa, selvitä missä vika?
5. Selvitä opettajalle lämmönjakohuoneessa, miten käyttövesi säätyy 60 asteiseksi?
6. Selvitä opettajalle lämmönjakohuoneessa, miten patteriverkoston menovesi säätyy?
7. Näytö opettajalle lämmönjakohuoneessa paisunta-astia ja kerro miten se toimii?
8. Patteriverkostossa on liian vähän vettä, mitä se aiheuttaa ja miten lisäät vettä?
9. Mikä voi olla syynä, että yläkerran patterit eivät lämpene kerrostalossa?
10. Näytä kaukolämmön tulo- ja menoputket lämmönjakohuoneessa ja niiden pääsulut.
11. Näytä kaukolämpömittari ja selosta miten se toimii.
12. Lue kaukolämpömittarin lukema.
13. Selvitä, mikä on juuri tällä hetkellä patteriverkoston meno- ja paluulämpötila?
14. Selvitä, mikä on juuri tällä hetkellä käyttöveden lämpötila?
15. Selvitä, mikä on kaukolämmön tulolämpötila ja paluulämpötila?
16. Sulje kaukolämmönsiirtimen ns. kesäsulku, sekä kerro  milloin ja miksi näin tehdään?
17. Jos varoventtiili vuotaa yhtenään lattialle, missä voi olla syy?
Laadi yllämainituista selvityksistäsi työseloste oppimiskansioon.
Apuna olevat lähteet: LVI-opetus CD:t, Kiinteistönhoidon käsikirja, tuotekansiot
Kiinteistön teknisen huollon käsikirja, www.webdia.fi, google
Harjoitusnäyttönä:
Patteriverkoston veden lisäys oikeaan arvoon.
Lue kaukolämmön kulutusmittari
Selvitä käyttöveden lämpötilan ja patteriverkoston menoveden arvot
Arviointi  Oppilas  Opettaja    Arvosana
1 Työprosessin hallinta
2 Työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden,
työturvallisuuden sekä materiaalien hallinta
3 Työn perustana olevan tiedon hallinta
4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
  
 
